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En la presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre los 
estilos de afrontamiento al estrés y la asertividad en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de una institución educativa Nuestra Señora del Carmen – 2019.  
 
El tipo de investigación fue aplicada del nivel descriptivo correlacional, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental, de corte transversal. La población censal está 
constituida de 86 estudiantes. La técnica empleada para recolectar información fue una 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron de tipo cuestionario. 
 
En la parte descriptiva se arribó que el que el 47,7% de los estudiantes hacen uso del 
estilo enfocado en el problema para afrontar el estrés, mientras que el 34,9% y 17.4% utilizan 
el enfocado a la emoción y otros estilos adicionales respectivamente. Así mismo el mayor 
porcentaje (54.7%) de los estudiantes se ubica en un nivel medio mientras que el 39.5% y 
5.8% se encuentra con un nivel alto y bajo respectivamente. Para la dimensión de 
autoasertividad el 52.3% de estudiantes posee un nivel alto, mientras que el 43% y 4.7% 
posee un nivel medio y bajo respectivamente. Para la dimensión de heteroasertividad el 
60.5% de los estudiantes se ubican en un nivel medio mientras que el 34.9% y 4.7% se 
engloba en los niveles alto y bajo.  Se concluyó según la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
que existe asociación de la variable estilos de afrontamiento al estrés con la asertividad en 
estudiantes de quinto de secundaria de la IE Nuestra Señora del Carmen, ya que el valor de 
significancia hallado es de 0,03 y al ser menor que 0,05 se acepta la hipótesis alterna. 
 
Palabras claves: Estilos de afrontamiento al estrés, asertividad y autoasertividad, 
heteroasertividad. 











In the present investigation, the general objective was to determine the relationship between 
stress coping styles and assertiveness in students in the fifth grade of secondary school of an 
educational institution Nuestra Señora del Carmen - 2019.  
 
The type of research was applied from the correlational descriptive level, quantitative 
approach; Non-experimental design, cross-sectional. The census population consists of 86 
students. The technique used to collect information was a survey and the data collection 
instruments were of the questionnaire type. 
 
In the descriptive part it was arrived that the one that 47.7% of the students make use 
of the style focused on the problem to face the stress, while 34.9% and 17.4% use the one 
focused on the emotion and other additional styles respectively. Likewise, the highest 
percentage (54.7%) of the students is located at a medium level while 39.5% and 5.8% are 
at a high and low level respectively. For the self-assertiveness dimension, 52.3% of students 
have a high level, while 43% and 4.7% have a medium and low level respectively. For the 
heteroasertivity dimension, 60.5% of the students are located at a medium level while 34.9% 
and 4.7% are included in the high and low levels. It was concluded according to the Chi-
square statistical test, that there is an association between the variable styles of coping with 
stress and assertiveness in high school students of IE Our Lady of Carmen, since the value 
of significance found is 0, 03 and being less than 0.05 the alternative hypothesis is accepted. 
 
Keywords: Styles of coping with stress, assertiveness and self-assertiveness, hetero-
assertiveness. 




La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) contempló a la salud mental como el 
estado de bienestar, en el cual los individuos son capaces de reconocer sus fortalezas, 
capacidades y debilidades, permitiéndole así, poder afrontar tensiones cotidianas en la vida 
familiar, laboral y social, logrando que el individuo se sienta productivo y satisfecho por su 
contribución social. Así mismo refiere que la adolescencia es un período importante para 
desarrollar y mantener hábitos sociales y emocionales que aporten al bienestar mental, entre 
ellos tener hábitos de sueños saludables, hacer ejercicio, desarrollar habilidades sociales y 
hacer frente a los problemas resolviéndolos en su día a día. (OMS, 2019) 
En la actualidad hay múltiples factores que intervienen sobre la salud mental de los 
adolescentes, cuanto mayor estén expuestos los adolescentes a factores de riesgo, más serán 
las posibles repercusiones en su salud mental. Por listar algunos factores que pueden 
incrementar el estrés en la adolescencia ubicamos a la necesidad de un mayor albedrío, la 
presión para adaptarse a los compañeros, la búsqueda de la identidad sexual, el acceso y uso 
de la tecnología. La influencia de los medios y las normas, las percepciones o proyectos para 
el futuro, la relación con sus pares, entre otros.   
Tomando en cuenta lo referido por la OMS, vemos que el afrontamiento al estrés 
tiene vital importancia en los adolescentes, ya que este designará la manera de enfrentar una 
situación estresante, poder dominarla y superarla, esta capacidad se verá influida por  la 
autoapreción de las capacidades, fortalezas, debilidades,  las experiencias vividas y las 
motivaciones que pueda tener el sujeto, para así finalmente lograr adaptarse a un nuevo 
ambiente. (Carver, 1989). Así mismo la adolescencia es considerada como uno de los 
periodos donde el sujeto sufre cambios que generan en él situaciones de estrés. Los 
adolescentes deberán superar problemas para lograr su adaptación, siendo necesario tener 
ciertas estrategias conductuales y cognitivas. No todos los jóvenes logran manejar este 
periodo, es por eso que existen adolescentes que se sienten incapaces de dar soluciones a los  
problemas diarios,  generando conductas negativas que influirán en sus propias vidas y en el 
buen funcionamiento de sus familias y de la sociedad, por ello se entiende que el estudio del 
afrontamiento al estrés en adolescentes tiene mucha importancia ya que para lograr ser 
adultos capacitados para afrontar adecuadamente los problemas, primero deberán ser los 
adolescentes capaces para superar esta etapa. (Frydenberg y Lewis, 2000) 
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En el Perú el Ministerio de salud (2005) refiere que es de vital importancia que los 
adolescentes adquieran competencias para un mejor desarrollo y así puedan enfrentar los 
retos diarios adecuadamente, dentro de las competencias necesarias tenemos a la 
socialización, comunicación asertiva, toma efectiva de decisiones y solución de conflictos. 
Para García y Pérez (2003) las habilidades sociales poseen una característica importante 
denominada asertividad, a la cual definen como la capacidad de respetar las habilidades y 
particularidades personales de uno mismo y de todas las personas con quienes se produce 
una interacción. Conociendo la importancia que tiene  la capacidad de afrontamiento al estrés 
para un buen desarrollo integral de los adolescentes; también he visto relevante el estudio de 
la asertividad, ya que hoy en día la industrialización, tecnología y la globalización exige un 
nuevo modelo de estudiante. Uno que esté preparado para realizar las tareas con rapidez, 
creatividad, responsabilidad y además sean competitivos, innovadores, abiertos al cambio 
constante y posean la capacidad de relacionarse asertivamente con las personas de su 
alrededor.  
En el Perú existen muchos factores de riesgo que influyen en el estrés y la asertividad 
de los adolescentes, según el Ministerio de Salud (2017) en la población de 12 a 18 años las 
principales conductas de riesgo son: el consumo de alcohol con un 59.7%, de tabaco 24.5%  
y de drogas 37.2% , estas conductas se muestran con mayor incidencia en hombres, así 
mismo otra situación de riesgo en la actualidad es el uso indebido del internet ya que 
mediante este medio muchos adolescentes han sido víctimas del consumo de drogas (45.9%), 
abusos por personas mayores (24.3%), ofrecimiento para tener relaciones sexuales (13.4%) 
y cibersexo (8.5%). La violencia en adolescente es otro factor que tiene una prevalencia de 
81% en población peruana, ya que muchos de los adolescentes en algún momento de su vida 
han si víctimas de violencia física y/o psicológica, el embarazo adolescente tiene una 
presencia de 13.6% en toda la población, sin embargo se ve que este factor de riesgo 
disminuye a medida que se incrementa el nivel educativo de los adolescentes. 
En el colegio Nuestra Señora del Carmen se observa que los estudiantes del quinto 
grado de nivel secundario afrontan de diversas maneras situaciones difíciles que viven día a 
día, en algunas ocasiones ciertos estudiantes suelen buscar soluciones apoyándose en los 
demás y así superar los imprevistos que se puedan presentar, sin embargo, hay alumnos que 
solo ignoran el problema tratando así de que este desaparezca. Los estudiantes de dicha 
institución también se caracterizan por mostrar algunas dificultades en el reconocimiento de 
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emociones, comunicación, relaciones interpersonales y búsqueda de soluciones. En 
ocasiones se observa preocupación por el futuro, necesidad de búsqueda de apoyo, 
incremento de la percepción de tensión, se culpan de algunos fracasos propios y de los 
demás.  Sus respuestas a los problemas muchas veces se ve influenciados por la opinión de 
otras personas, algunos suelen mostrar dificultad para tomar decisiones, formular preguntas 
y buscar otros medios que puedan ayudar a solucionar las dificultades que viven a diario. En 
nuestra sociedad muchos de nuestros alumnos se ven arrastrados por la necesidad de caer 
bien al otro o por la necesidad de pertenencia requerida para su edad. Frente a ello es 
necesario que los estudiantes tengan factores de protección para que puedan respetar la 
opinión de los demás y de igual manera también tengan las suficientes herramientas para 
poder tomar decisiones y hacerlas respetar, volviéndose agentes activos en la formación y 
toma de decisiones de su vida futura, consiguiendo así  resultados responsables para cada 
uno de ellos. Por tal motivo la presente investigación gira entorno a reconocer si existe 
relación entre los estilos de afrontamiento al estrés y la asertividad en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen.  
 A nivel internacional Gonzales, Guevara,  Jiménez, y Alcázar (2018) tuvieron como 
objetivo fue conocer la relación entre el nivel de asertividad, el rendimiento académico y la 
ansiedad, se encontró relación entre la asertividad y la ansiedad y entre el rendimiento 
académico y la asertividad; en cuanto al sexo se encontraron diferencias con todas las 
variables. Muñoz, Vega, Berra, Nava y Gómez, (2015) tuvieron como objetivo identificar la 
relación que existe entre la triada del estrés (estrés – emociones - afrontamiento) y el índice 
de masa corporal, en este estudio se encontró  que las situaciones escolares son las que 
estresan con mayor intensidad y frecuencia y que las estrategias más aplicadas son las 
centradas en la emoción. Sumando a ellos se observó que las emociones como la culpa y la 
ansiedad se relacionan con el estrés y el índice de masa corporal. De igual manera Morales 
(2017) analizó el nexo entre las estrategias de afrontamiento y los factores de autoconcepto, 
habilidades sociales e inteligencia emocional, los resultados hallados fueron que los sujetos 
que practican mayormente las estrategias productivas de afrontamiento (solución activa, 
búsqueda de información y guía, y actitud positiva) presentan mayores índices de 
autoconcepto académico, habilidades sociales e inteligencia emocional. Seguido de ello se 
encontró relaciones inversas entre la estrategia de indiferencia y el autoconcepto académico. 
En el 2017 Rivas, López y Barcelata analizaron el vínculo del sexo y la edad con el 
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afrontamiento, el bienestar subjetivo y su posible relación en adolescentes. Los análisis 
indicaron que el sexo y la edad no afectan sobre el afrontamiento y el bienestar subjetivo, 
sin embargo se encontraron relaciones positivas entre el afrontamiento productivo con la 
satisfacción vital y las emociones positivas, así como correlaciones negativas con los afectos 
negativos en frecuencia y en intensidad de ocurrencia. De Lira, Álvarez, Casique, Muñoz, y 
Mendoza, (2017). Tuvieron como objetivo hallar la relación existente entre la resiliencia, la 
asertividad y el consumo de alcohol; entre los resultados obtenidos se mostró que hay 
diferencia significativa entra la resiliencia y el consumo de alcohol, ya que aquellos sujetos 
que mostraron un nivel elevado de resiliencia no consumían alcohol. Con este estudio se 
confirma que existe relación inversa entre ambas variables.  
 
A nivel nacional Caycho (2016) se propuso conocer el nexo entre la percepción de la 
relación con los padres y las estrategias de afrontamiento al estrés, los resultados permitieron 
inferir que existen nexos significativos entre algunas dimensiones de la percepción y las 
estrategias de afrontamiento. Así mismo Terrazas (2016) se propuso averiguar la relación 
entre la compresión lectora y los estilos de afrontamiento con el rendimiento académico. Los 
resultados arrojaron que los estilos de afrontamiento y la comprensión lectora se relacionan 
positivamente, la variable afrontamiento de problema es el factor con mayor capacidad 
explicativa sobre la comprensión lectora y que la comprensión lectora y el rendimiento 
académico se relaciona de manera directa. Urbano (2019) se propuso como meta encontrar 
la relación entre los estilos de afrontamiento al estrés y el bienestar psicológico, entre los 
resultados se encontraron que existe correlación entre ambas variables y que los estilos de 
afrontamiento al estrés enfocados al problema y a la emoción tienen correlación alta con el 
bienestar psicológico, mientras que el estilo de afrontamiento adicional presentó una 
correlación moderada.  
 
Baza (2018) estudió la relación entre los estilos parentales y las estrategias de 
afrontamiento; encontró relación significativa entre ambas variables, al igual que  la relación 
significativa entre las estrategias de afrontamiento no productivas y los estilos parentales 
autorizativo, indulgente, autoritario y negligente. Por su parte Gonzales (2015) optó por 
conocer la relación entre la conducta asertiva y la autoestima, los resultados mostraron que 
la conducta asertiva tiene relación directa y significativa con la autoestima. Samanez,  Alva 
y Jaimes (2016) se plantearon estudiar la relación entre el bienestar psicológico y asertividad, 
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entre los resultados se encontró la existencia de una relación significativa y positiva entre 
las relaciones con otros y la autoasertividad –heteroasertividad, además de una relación 
negativa entre las dimensiones dominio del entorno, crecimiento personal con la 
heteroasertividad. Rodríguez y Noé (2017) Tuvieron como finalidad determinar la relación 
que existe entre el acoso escolar y asertividad, encontrando correlaciones entre las 
dimensiones de autoasertividad y héteroasertividad con las del acoso escolar, así mismo se 
pudo observar que los adolescentes se ubican en su mayoría en el nivel medio de 
autoasertividad y héteroasertividad con un 44% y 42.1% respectivamente, llevando a 
extrapolar que la mayoría de los sujetos poseen un nivel medio de asertividad y reconocen 
sus derechos y el de los demás. Aybar (2016) determinó la relación entre la autoestima y la 
asertividad, los resultados mostraron la existencia de una relación positiva y significativa 
entre la autoestima y la asertividad en los estudiantes.  
 
En cuanto a la variable de la asertividad Wolpe (1966) propuso como una técnica 
de terapia conductual el entrenamiento asertivo, desde entonces hasta la actualidad, 
diferentes autores definieron este constructo haciendo referencia el respeto hacia los 
derechos básicos propios y de los demás, suelen catalogarla como una capacidad, habilidad 
o un modelo de relación interpersonal desarrollada por una persona para relacionarse con 
otras personas de su entorno.  Lazarus y  Folkman (1986) y Flores (1994) entienden a la 
conducta asertiva como la capacidad de poder expresarse sin ansiedad, temiendo el poder 
para luchar por los derechos propios. Libet y Lewishon (1973) consideraron la asertividad 
es una capacidad que se ve influenciada por los reforzadores o los castigos que se den en el 
entorno, es entonces, que el sujeto modificará sus respuestas de acuerdo a su contexto, 
teniendo como base la teoría conductual. Para Rimm y Master (1974) la asertividad debe 
practicarse en un contexto social, calificándola como una conducta interpersonal, aunque, la 
consideren una capacidad unidimensional, ya que la contemplan como la capacidad de 
expresar de manera honesta los propios sentimientos.  
 
Rich y Schroeder (1976) y Gagó (2017) precisan que la conducta asertiva es una 
habilidad social, puesto que es una capacidad que se presenta incluso en situaciones no 
deseadas con la finalidad de lograr la interacción social adecuada dando a conocer de manera 
calmada los sentimientos del sujeto. Para Fensterheim y Baer (1976) y Castanyer (2014) 
implica el dar a conocer los pensamientos y opiniones con quietud y sin sobresalto evitando 
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manipular y ser manipulado. Para Lange y Jakubowaki (1976) y Bach y Fóres (2012) 
Holland y Ward (2017)  la asertividad tiene 2 componentes: la propia y la de los otros, se 
considera que las personas asertivas pueden defender su forma de pensar, de manera honesta 
y respetuosa, sin violentar la opinión de los demás, basándose en el respeto hacia uno y para 
los que los rodean. Frente a ellos Wolpe (1977) reformula su definición unidimensional para 
contemplar los derechos de las personas con las que interactúa el sujeto, llevándolo a definir 
a la asertividad como la capacidad para dar a conocer de manera firme, directa y honesta los 
sentimientos, deseos, actitudes y opiniones de forma respetuosa. 
 
Michelson, Sugai, Wood y Kazdin (1987) y Hare (2003) afirman que la asertividad 
es una capacidad que traerá beneficios para todos los individuos que conformen el grupo de 
interacción, así mismo el objetivo es dar a conocer las necesidades, sentimientos y derechos 
de todos los implicados en la socialización buscando el bienestar colectivo y favoreciendo 
la mantención en el tiempo de las relaciones interpersonales. Para Caballo (1988) la 
asertividad es la posibilidad de expresarse evitando la amenaza y quebrantamiento de los 
derechos que todos los que participen en la interacción social. Otros autores como Monjas y 
González (1998), Paula  (1998) y Vallés y Vallés (1996) Bishop (2000) estiman que la 
asertividad es una destreza social que da importancia a la defensa de los derechos 
particulares, sentimientos y opiniones respetando los derechos y juicios de los demás, sin 
presentar comportamientos agresivos, pasivos o manipuladores. Para Cañón y Rodríguez 
(2011) la asertividad se centra en entablar cambios razonables respecto a las relaciones 
interpersonales, logrando un equilibrio en la interacción.  Para García y Magáz, (2003) La 
asertividad es una cualidad que constituye un acto de respeto personal y social, ya que se 
tiene consideración por aquellas personas con quienes se interactúa. La asertividad posee 2 
dimensiones, la primera denominada autoasertividad, la cual indica la capacidad que tiene 
una persona para considerar y proteger los derechos básicos de la propia persona y la segunda 
dimensión conocida como heteroasertividad, que indica la posibilidad que tiene un sujeto 
para considerar y respetar los derechos básicos de los demás. Así mismo nos da a conocer 3 
estilos: (a) Estilo agresivo que se caracterizara por la falta de respeto a los derechos de los 
demás en beneficio de los propios. (b) Estilo pasivo dependiente que tendrá un marcado 
respeto por los derechos de los demás pero con falta de consideración por los propios. (c) 
Estilo asertivo se presenta un equilibrio entre el respeto de los derechos de los demás y los 
propios. Dentro de las teorías que intentan definir a la  asertividad se tiene: (a) Enfoque 
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conductual donde le dan mayor importancia a los resultados que pueda traer como 
consecuencia cada comportamiento de los sujetos ocasionando así reforzadores o castigos 
para mantener o extinguir alguna conducta. (Wolpe, 1977). (b) Enfoque cognitivo esta 
corriente se enfoca en diferenciar la asertividad de la asertividad, conocer y valorar los 
propios derecho y el de los demás, disminuir las ideas irracionales los cuales se vuelven 
obstáculos cognitivos y afectivos y a través de la experiencia incrementar las capacidades 
asertivas. Esto quiere decir que la asertividad se basa en poder controlar la ansiedad que se 
pueda generar en las situaciones sociales llevando al sujeto a tener la capacidad de expresar 
sus emociones, sentimientos y pensamientos de manera directa y honesta velando por los 
derechos propios y los de los demás. (Flores, 2002) 
 
Por otro lado el estrés hace referencia al grado de tensión que experimenta un sujeto 
frente a una determinada situación, se sabe que no todos experimentan el mismo nivel de 
estrés y que este se presenta en diversas etapas de la vida y en diferentes grupos etáreos. Para 
Selye (1960) y Puliti (2004) el organismo en su afán de adaptarse a las demandas del medio 
manifiesta repuestas, los cuales presentan patrones en todos los seres vivos manteniéndolos 
en alerta para el ataque o la huida, estos patrones se verán influidos por las condiciones 
externas en las que se desenvuelve el sujeto. Huber (1980) y Redolar (2015) valoran que el 
estrés puede ser considerado como un peligro que vulnera el bienestar y la supervivencia de 
los individuos, así mismo refieren que si una persona se ve afectada por alguna situación de 
estrés la primera reacción que tendrá será evitar la tensión, sin embargo cuando no se puede 
rehuir el sujeto enfrentara dicha situación con las herramientas personales y capacidades que 
tenga en ese momento, ya que la respuesta deberá ser casi inmediata para dar solución y 
alcanzar nuevamente el equilibrio interno.  
 
  Se considera al estrés como: (a) Como un conjunto de estímulos, Cannon, Holmes 
y Rahe (citado por Fernández, 2009) consideran que el estrés son generados por estímulos 
externos denominados estresores, generando así situaciones de tensión y llevando al 
individuo a interpretarlas como peligrosas, los estímulos puede ser por ejemplo: los 
exámenes, las exposiciones, el trabajo, etc. (b) Como una respuesta, ya que se toma en 
cuenta la forma en cómo responden los sujetos a los estímulos del medio distinguiendo su 
manera de actuar en función a los pensamientos, emociones, hábitos, costumbres y todo lo 
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fisiológico relacionado con la actividad cerebral y la activación corporal (Selye, 1960 y 
Puliti 2004)  
  En cuanto al afrontamiento al Estrés se conoce diversos autores que han estudiado 
esta variable, entre ellos se puede nombrar los siguientes:  
Fernández (1998), Torres y Baillés (2014) conciben que los estilos de afrontamiento 
al estrés, difieren en las personas y también en cada situación, estos se consideran las 
predisposiciones que tiene cada persona para enfrentar las circunstancia que se presenten 
en el entorno. De igual forma Lázarus (2000) afirma que el afrontamiento al estrés se 
desarrolla de acuerdo al modo en el que los individuos superan problemas vitales que les 
genera estrés, estos problemas pueden ocasionar en ellos el incremento de los niveles de 
estrés cuando la forma en la que enfrentan los problemas es ineficaz. Para Brannon y Feist, 
(2001) el afrontamiento al estrés, posee tres aspectos relevantes, (a) es un proceso, ya que 
cambia de acuerdo a los resultados obtenidos por el sujeto sean exitosos o no, (b) se una 
respuesta fisiológica y aprendida en la experiencia (c) es importante el esfuerzo que realice 
el sujeto para controlar y enfrentar la situación en la búsqueda del equilibrio y la 
adaptación. Es decir lo primero que el individuo hará es la interpretación de la situación 
catalogándola como inquietante o no, seguidamente se verá el esfuerzo por parte del sujeto 
para solucionar el inconveniente, dicho esfuerzo podrá ser visible a través de conductas o 
se podrá enfocar a nivel cognitivo y finalmente será completado de acuerdo a la decisión 
que tome cada individuo.  
Por su lado, Carver (citado en Cassaretto y Chau, 2016) refiere que los estilos de 
afrontamiento son predisposiciones personales para enfrentar las diversas situaciones 
determinando la elección de ciertas estrategias, la cuales dependerán de la valoración de la 
situación, de la experiencia propia  y de la evaluación de las capacidades y/o motivaciones.  
El afrontamiento al estrés, son las respuestas que se muestran permanentemente 
donde se implica la conducta y la cognición del ser humano las cuales se muestran como 
la necesidad de estabilizar exigencias propias y  del medio. (Lazarus y Folkman, 1986) y 
Yanes, 2008). Estos autores también indican que los generadores de estrés pueden ser 
diversos entre ellos encontramos: las situaciones sociales, ambientales e internas, sin 
embargo estas no influirán en la elección o el nivel de percepción del estrés, si no que será 
el mismo sujeto el que evaluara las características de las mismas para poder ubicarlas en 
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un grado especifico. Identifican dos puntos importantes: (a) Afrontamiento al estrés como 
proceso, el sujeto al querer resolver la situación estresante tendrá que observar y valorar la 
relevancia del problema, analizará el contexto especifico de la determinada situación y  
finalmente una modificación del pensamiento para dar con la mejor respuesta de solución, 
es decir que este proceso implicará que la persona cuente con herramientas, estrategias y 
experiencia para dar con una adecuada solución, llevándonos a entender que será el 
producto de las constantes relaciones entre el individuo y el entorno. (b) Etapas del 
afrontamiento al estrés, se cuenta con tres etapas las cuales son: la anticipación, es decir la 
evaluación del sujeto para poder recrear las posibilidades de superación, las cualidades y 
herramientas que posee el sujeto, periodo de impacto, se refiere al  momento preciso en la 
que se enfrenta la situación estresante y finalmente la etapa de post-impacto, es donde la 
persona evaluara si las herramientas usadas fueron sirvieron para solucionar el problema y 
la evaluación de la anticipación. Finalmente, Frydenberg y Lewis (2000) exponen que los 
adolescentes son conscientes de sus estilos de afrontamiento y que deben reflexionar sobre 
ellos para modificarlos teniendo en cuenta la efectividad de los mismos. Los estilos de 
afrontamiento serán los procedimientos que los individuos usaran para afrontar las 
circunstancias problemáticas del día a día y las cuales con el tiempo ayudaran a formar los 
patrones de conducta para su vida futura. 
  Los modelos teóricos de los estilos de afrontamiento al estrés son: (a) El modelo 
biologista, considera que el afrontamiento como la respuesta de la activación del organismo 
frente a una situación de peligro, muchos autores han criticado este enfoque ya que no toma 
en cuenta los procesos cognitivos ni emocionales del sujeto, ya que solo pone énfasis en la 
respuesta fisiológica para la aparición del comportamiento  de evitación o de huida. (Selye, 
1960 y puliti, 2004) (b) El modelo psicoanalítico, hace referencia a los mecanismos de 
defensa como la manera de afrontar las situaciones del estrés, consideran también un mayor 
desenvolvimiento del yo como agente consciente y central de la toma de decisiones frente 
a las dificultades del día a día, le prestan importancia a los procesos cognitivos entre ellos 
el pensamiento, así mismo rescatan aquellos comportamientos enfocados a solucionar 
problemas y a disminuir el nivel de estrés. Menninger, Haan  y Valliant,  (citado por Rueda 
& Aguado, 2003). (c) Teoría transaccional, se identifican dos estilos de afrontamiento la 
primera dirigida al Problema donde se toma en cuenta la importancia de definir el 
problema, indagar sobre alternativas de solución, evaluar los pro y contra de cada solución 
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para finalmente elegir la que mejor encaje y proceder a aplicarlo. Este estilo involucra hacer 
uso de los recursos internos y los del entorno, hay estrategias para tomar acciones de 
eliminar o evitar el estrés, este estilo de afrontamiento abarca dos grupos: los relacionados 
al entorno los cuales muestran inclinación a la modificación de las tensiones del contexto 
y los enfocados en el sujeto que se relacionan con la motivación, los deseos, la búsqueda 
de fuentes gratificantes,  los aspectos cognitivos y la creación de nuevos aprendizajes para 
el individuo. El segundo estilo es el dirigido a la emoción, ya que implica el control de las 
emociones evitando así situaciones que generan estrés, estas estrategias se verán afectadas 
cuando el sujeto tenga una evaluación negativa hacia sus capacidades para enfrentar la 
amenaza. Por ello las estrategias podrían ser la minimización del problema, la atención 
selectiva, comparación positiva o negativa. En cuantos estos dos estilos se podría decir que 
suelen ser complementarios ya que en algunas ocasiones se podría enfocar a la resolución 
del problema y al mismo tiempo en las emociones. 
 
Por tanto es importante la investigación porque, en actualidad los estudiantes se 
encuentran inmersos en diferentes situaciones que traen consigo estrés  y para lo cual deberán 
tener factores de protección y destrezas que ayuden a la toma de decisiones adecuadas, en 
este caso, la asertividad es una capacidad necesaria e importante para poder entablar 
relaciones interpersonales saludables y poder buscar ayuda en otros frente a situaciones de 
estrés. La presente investigación teóricamente es importante ya que buscó poder demostrar 
si hay relación entre los estilos de afrontamiento al estrés  y la asertividad, así mismo 
permitió aportar a la teoría existente sobre las variables de estudio y nos ayudó a comprender 
más sobre las características de dicha población. El aporte giró entorno a brindar información 
sobre la importancia de la asertividad con respecto a los estilos de afrontamiento en los 
estudiantes. En cuanto a la práctica se desea mejorar en los adolescentes los niveles de 
asertividad, es decir que ellos sean participativos, sociables y que puedan desarrollar o 
mejorar la autoasertividad y la heteroasertividad,  la relevancia práctica de la presente 
investigación se encontró en  los resultados obtenidos, ya que estos sirvieron para tener 
antecedentes e incrementar la información sobre cada una de las variables y su 
desenvolvimiento en nuestra sociedad, así mismo nos ayudó a implementar  programas que 
ayuden a manejar las estrategias del manejo de estrés y la mejora de la asertividad. 
Metodológicamente esta investigación puede servir de base para otros estudios que tengan 
el mismo diseño, ya que los métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos obtuvieron 
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datos estadísticos donde demostraron su validez y confiablidad en la población,  permitiendo 
así su uso en otros trabajos de investigación similar. Desde el enfoque de la investigación el 
estudio es coherente porque busca ayudar con instrumentos validados a nivel estadístico a 
diagnosticar cada una de las variables. Para ello es importante obtener los datos de los 
directivos, docentes y la comunidad educativa en cuanto a la posibilidad de solicitar  y 
realizar convenios con otras instituciones que brinden talleres para los estudiantes que tienen 
un nivel para mejorar o desarrollar.  
 
Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre los estilos 
de afrontamiento al estrés y la asertividad en estudiantes de quinto de secundaria de la IE 
Nuestra Señora del Carmen, San Martín de Porres – Lima. Así mismo poder establecer la 
relación entre el estilo enfocado en el problema, el estilo enfocado en las emociones y los 
estilos adicionales de afrontamiento al estrés con la asertividad en la población mencionada.  
 
La hipótesis general planteada fue:  
 
Existe relación entre los estilos de afrontamiento al estrés y la asertividad en estudiantes del 
quinto de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. 
 
De la cual se desprendió las siguientes hipótesis específicas: 
 
Existe relación entre el estilo enfocado al problema y la asertividad en estudiantes del quinto 
de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. 
 
Existe relación entre el estilo enfocado en la emoción y la asertividad  en estudiantes del 
quinto de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. 
 
Existe relación entre otros estilos de afrontamiento y el nivel de  asertividad  en estudiantes 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio hizo uso del método hipotético deductivo, pues se partió de hipótesis 
para llegar a conclusiones, en este caso se buscó conocer si existía relación ente los estilos 
de afrontamiento al estrés y la asertividad. Según Bernal (2010) este método inicia con unas 
afirmaciones en calidad de hipótesis y busca confirmar o negar las declaraciones planteadas, 
obteniendo así conclusiones que son confrontados con los hechos, en este caso hallar la 
relación entre los estilos de afrontamiento al estrés y la asertividad. El  diseño fue no 
experimental de corte transversal, debido a que no se manipuló, ni se puso prueba ninguna 
de las variables de estudio, siendo transversal porque se midió las variables en los sujetos en 
mención  en un espacio y tiempo único.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
 En cuanto al enfoque, esta investigación fue cuantitativa, ya que se midió cada una de 
las variables antes mencionadas, pues como Hernández, Fernández y Baptista. (2014) 
exponen, las investigaciones cuantitativas se caracterizan por medir cada una de las variables 
permitiendo que los resultados puedan ser expresados en valores numéricos y estos permitan 
hacer el uso de un análisis estadístico. El nivel fue descriptivo, ya que se detalló los 
resultados de cada  uno de los niveles de ambas variables y cada una de sus dimensiones, así 
mismo fue correlacional, porque tuvo como propósito saber si existe relación entre los estilos 
de afrontamiento al estrés y de la asertividad. (Valderrama, 2015).  
 
2.2 Operacionalización de las variables  
 
Los estilos de afrontamiento al estrés, es aquella tendencia para enfrentar diversas 
situaciones, las cuales determinan el uso de ciertas estrategias de afrontamiento para lograr 
estabilidad temporal. (Carver citado en Cassaretto y Chau, 2016) 
 
La escala de afrontamiento al estrés también midió las dimensiones: Estilo enfocado 
al problema, estilo enfocado a las emociones y otros estilos adicionales de afrontamiento. 
La asertividad es una cualidad que constituye un acto de respeto a uno mismo y a 
aquellas personas con quienes se interactúa, se caracteriza porque el sujeto reconoce sus 
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sentimientos, emociones, necesidades y derechos haciéndolos valer frente a los demás 
respetando a las personas con las que se relaciona. (García y Magáz, 2003) 
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Tabla 2.  
Operacionalización de Asertividad 






















Actuar de modo 
diferente a los demás 
Hacer las cosas de 
manera imperfecta 
Cometer equivocaciones 
Pensar de manera propia 
y diferente  
 
 
Aceptar y rechazar 
críticas 
Decidir la importancia 
de las cosas 
Hacer peticiones 
Formular preguntas 
Elogiar y recibir elogios 
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14, 15, 16, 
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2.1 Población muestra y muestreo  
La población según Carrasco (2006)  es todo el grupo de componentes que pertenecen al 
ámbito espacial donde se desarrollará el trabajo de investigación. La población elegida para 
la presente investigación constó de 86 estudiantes de quinto grado del nivel secundario los 
cuales asisten a la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de San Martin de Porres 
durante el año escolar 2019.  
 
La muestra fue igual a la población de 86 estudiantes, ya que se tuvo acceso a la 
totalidad de los estudiantes, por ello se estudió a la población de manera censal.  
 
2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para recoger la información de datos en esta investigación, se aplicó la técnica de 
cuestionario, ya que fueron los medios por los cuales se procedió a recolectar la información 
requerida. Según Carrasco (2006) los cuestionarios consisten en presentar a los evaluados 
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unas hojas que contienen de manera ordenada y coherente una serie de preguntas formuladas 
de manera clara, objetiva y precisa. 
 
Los instrumentos utilizados fueron las de:  
 
Cuestionario de afrontamiento al estrés (COPE), la cual obtuvo una confiabilidad 
,787 lo cual indica un buen nivel de confiablidad y en cuanto a la validez se tomó la del 
propio test, ya que es una prueba usada a menudo y ya se encuentra validad a través de la 
prueba ítem test aplicando la prueba de “r” de Pearson. (Anexo 1) 
 
Para la asertividad se hizo uso de la escala de asertividad ADCA1, la cual obtuvo una 
confiabilidad de  ,889 lo cual indica que posee una alta confiabilidad, mientras que para la 
validez se tomó como referencia la del test, ya que es una prueba usada a menudo y ya se 
encuentra validad a través de la validez criterial, validez discriminante. (Anexo 2) 
 
2.3 Método de análisis de datos  
 
El análisis de datos es la forma en la que información obtenida es tratada en las diferentes 
etapas de la investigación, el primer paso fue la elección de instrumentos, se aplicó los 
cuestionarios en la población, para luego hacer uso del programa SPSS Versión 24 para 
describir cada una de las variables mediante figuras y gráficos descriptivos, mientras que 
para la contratación de hipótesis se hizo uso del estadístico Chi cuadrado.   
 
2.4 Aspectos éticos  
 
Los datos que aprecian en esta investigación, corresponden a un grupo de sujetos que fueron 
participes del estudio, contando previamente con el consentimiento informado, todos los 
datos obtenidos fueron usados para cuestiones académicas y cuidando la confidencialidad y 
anonimato de cada uno de ellos. Los resultados luego de la aplicación fueron procesados de 
manera adecuada y sin modificaciones. Durante toda la evaluación se mantuvo el respeto, 






3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 3.  
Frecuencia y porcentaje de los estilos de afrontamiento al estrés 









Enfocado a la emoción 30 34,9 
Otros estilos de afrontamiento 15 17,4 




Figura 1. Porcentaje de los estilos de afrontamiento al estrés 
 
De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo que el 47,7% de los estudiantes hacen uso del 
estilo enfocado en el problema para afrontar el estrés, mientras que el 34,9% y 17.4% utilizan 
el enfocado a la emoción y otros estilos adicionales respectivamente, eso quiere decir que la 
mayoría de los estudiantes realiza un pequeño estudio del problema para luego planificar 




Tabla 4.  
Frecuencia y porcentaje de la variable y las dimensiones de la asertividad 
Niveles f Asertividad f Autoasertividad f Heteroasertividad 
Bajo 5 5.8% 4 4.7% 4 4.7% 
Medio 47 54.7% 37 43% 52 60.5% 
Alto 34 39.5% 45 52.3% 30 34.9% 





Figura 2. Niveles de la asertividad y sus dimensiones. 
 
En la figura 1 se puede observar que en cuanto a la asertividad el mayor porcentaje (54.7%) 
de los estudiantes se ubica en un nivel medio mientras que el 39.5% y 5.8% se encuentra con 
un nivel alto y bajo respectivamente.  
Para la dimensión de autoasertividad el 52.3% de estudiantes posee un nivel alto, 
mientras que el 43% y 4.7% posee un nivel medio y bajo respectivamente. Para la dimensión 
de heteroasertividad el 60.5% de los estudiantes se ubican en un nivel medio mientras que 
el 34.9% y 4.7% se engloba en los niveles alto y bajo.  
Es decir, en su mayoría de los estudiantes tienen la capacidad de dar a conocer sus 




















embargo al poseer más elevada el nivel de autoasertividad que el de heteroasertividad se 
corrobora que suelen ser un poco agresivos en alguna ocasión.  
 
3.2. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación entre los estilos de afrontamiento al estrés y la asertividad en 
estudiantes de quinto de secundaria de la IE Nuestra Señora del Carmen. 
 
Ha: Existe relación entre los estilos de afrontamiento al estrés y la asertividad en estudiantes 
de quinto de secundaria de la IE Nuestra Señora del Carmen. 
 
Tabla 5 
Relación de la muestra no paramétricas, según Chi-cuadrado entre los estilos de 
afrontamiento al estrés y la asertividad 
 
Estilo de afrontamiento al estrés Asertividad 
Chi-cuadrado 11,884a 32,256a 
gl 2 2 
Sig. asintótica ,003 ,000 
 
Sometido a la prueba estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que existe asociación de la 
variable estilos de afrontamiento al estrés con la asertividad en estudiantes de quinto de 
secundaria de la IE Nuestra Señora del Carmen, ya que el valor de significancia hallado es 




Ho: No existe relación entre el estilo enfocado en el problema, estilo enfocado en la emoción, 
otros estilos adicionales y la asertividad en estudiantes de quinto de secundaria de la IE 
Nuestra Señora del Carmen. 
 
Ha: Existe relación entre el estilo enfocado en el problema, estilo enfocado en la emoción, 
otros estilos adicionales y la asertividad en estudiantes de quinto de secundaria de la IE 




Relación de la muestra no paramétricas, según Chi-cuadrado entre cada uno de los estilos 
de afrontamientos al estrés y la asertividad 
 Estilo enfocado en 
problema 
Estilo enfocado en la 
emoción 
Estilos adicionales 
de afrontamiento Asertividad 
Chi-cuadrado 22,070a 21,791a 28,000a 32,256a 
gl 2 2 2 2 
Sig. asintótica ,000 ,000 ,000 ,000 
 
Sometido a la prueba estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que existe una asociación entre 
el estilo enfocado en el problema, estilo enfocado en la emoción, otros estilos adicionales y 
la asertividad en estudiantes de quinto de secundaria de la IE Nuestra Señora del Carmen, 





















En la presente investigación se ve el aporte de los resultados obtenidos ya que muestra la 
importancia del estudio de la asertividad y los estilos de afrontamiento al estrés en 
estudiantes adolescentes. Con los resultados se pudo corroborar que los alumnos en su 
mayoría tienen la capacidad de dar a conocer sus emociones, sentimientos y necesidades 
respetando sus derechos y el de los demás, ya que poseen niveles adecuados de 
autoasertividad y heteroasertividad,  sin embargo poseen en mayor índice el nivel alto de 
autoasertividad concluyendo que en ocasiones suelen ser un poco agresivos al relacionarse, 
esto es respaldado por los autores García y Magáz, (2003) ya que ellos explican que a mayor 
autoasertividad y menor heteroasertividad la conducta suele ser agresiva ya que los 
individuos suelen poner como prioridad sus necesidades sobre la de los demás, así mismo 
dichos resultados se pueden corroborar en la realidad de los educandos evaluados. 
 
Así mismo los hallazgos en cuanto a estilos de afrontamiento al estrés se asemeja a los 
resultados de Baza (2018) donde se muestra que el mayor porcentaje de estudiantes hace uso 
del estilo enfocado en el problema, esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes al 
encontrarse con alguna dificultad suelen estudiarla y pensar en un pequeño plan para poder 
enfrentarla y poder resolverla con éxito, así mismo el segundo estilo en cuánto a uso fue el 
enfocado a las emociones, ya que los estudiantes suelen buscar el apoyo en otras personas 
algunas veces con mayor experiencia.  
 
En cuanto a la asertividad coincidimos con Gonzales (2015) quien encontró que el 
nivel predominante de asertividad es el medio, eso quiere decir que los estudiantes en la 
actualidad conocen sus necesidades y responsabilidades haciéndolas valer frente a los 
demás, respetando los derechos de las otras personas, en cuanto a las dimensiones de la 
asertividad encontramos que la población estudiada tiene mayor nivel en la autoasertividad 
lo cual se diferencia a los resultados hallados por Samanez, Alva y Jaimes (2016) quienes 
encontraron un mayor nivel de heteroasertividad llevándonos a concluir que la población 
estudiada en ocasiones suele dar a conocer sus pensamientos, necesidades de forma agresiva, 
esto porque creen que cubrir sus necesidades son más importantes que la de los demás frente 
a la muestra evaluada por estos autores. Para los resultados de los niveles de 
heteroasertividad  se coincidió con los encontrados por Rodríguez y Noé (2017)  donde se 
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observó que el nivel de heteroasertividad con mayor índice fue el medio, sin embargo la 
población evaluada mostró en autoasertividad un mayor índice del nivel alto a diferencia que 
los autores antes mencionados que encontraron un mayor índice en el nivel medio.  
 
En este estudio se encontró relación entre los estilos de afrontamiento al estrés y la 
asertividad, al igual que Urbano (2019) quien encontró la relación entre los estilos de 
afrontamiento al estrés y el bienestar psicológico de estudiantes adolescentes, esto porque se 
plantea que para poder solucionar problemas los adolescentes necesitan tener factores 
protectores y capacidades que los ayuden a buscar soluciones innovadoras y rápidas para 
poder vencer las contrariedades del día a día, así mismo se halló correlación entre el estilo 
enfocado al problema, la emoción con el bienestar psicológico, mientras que el estilo de 
afrontamiento adicional presentó una correlación moderada a diferencia de esta autora en el 
presente trabajo se encontró relación por parte de todos los estilos con la asertividad, 
tomando como teoría base la de Carver (citado en Cassaretto y Chau, 2016) quien manifestó 
que el estilo de afrontamiento al estrés es la tendencia para enfrentar las situaciones y que 
esta se verá determinada por la elección del individuo, su estabilidad temporal y su situación 
actual. A nivel internacional se encuentra una semejanza con la investigación de Morales 
(2017) quien encontró que los estudiantes que practican mayormente las estrategias 
productivas de afrontamiento presentan mayores índices de autoconcepto académico, 
habilidades sociales e inteligencia emocional, se puede decir que aquellas capacidades de 
socialización se ven relacionadas con el estilo de afrontamiento al estrés que los sujetos 
opten por elegir. 
 
Concordando con el MINSA (2005) es de vital importancia que los estudiantes 
adolescentes desarrollen habilidades para la vida entre ellas la asertividad y la toma de 
decisiones que se ve encaminada por la forma en la que los adolescentes enfrentan los 
problemas, en cuanto a los resultados de la población estudiada se pudo reconocer que los 
estudiantes poseen un nivel medio de asertividad lo que conlleva a tener la una capacidad 
moderada de expresarse y defender sus derechos, respetando la opinión, pensamientos y 
necesidades de los demás. En cuanto a los estilos de afrontamiento al estrés se notó una 
clara diferencia en cuanto al uso y frecuencia de cada una de estos, se obtuvo que el mayor 
grupo de estudiantes elije un estilo de afrontamiento de acuerdo a las circunstancias, 
viéndose respaldada por la postura de Carver (2016) en la que propone que la situación, la 
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evaluación del sujeto, el tiempo y las circunstancias contribuirán en la elección del estilo 
de afrontamiento al estrés. Sin embargo es importante reconocer que la forma en la que los 
adolescentes afronten las circunstancias problemáticas del día a día, las cuales con el 










Primera: Se determinó el coeficiente de estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que existe 
asociación entre los estilos de afrontamiento al estrés y la asertividad en estudiantes 
de quinto de secundaria de la IE Nuestra Señora del Carmen, hallándose el valor de 
significación de 0,03 y 0.00, siendo menor al 0,05 por lo que se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
Segunda: Se determinó el coeficiente de estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que existe 
asociación entre el estilo enfocado al problema y la asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE Nuestra Señora del Carmen, hallándose el valor de 
significación de 0,00, siendo menor al 0,05 por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
 
Tercera: Se determinó el coeficiente de estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que existe 
asociación entre el estilo enfocado en la emoción y la asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE Nuestra Señora del Carmen, hallándose el valor de 
significación de 0,00, siendo menor al 0,05 por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
 
Cuarta: Se determinó el coeficiente de estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que existe 
asociación entre otros estilos de afrontamiento y la asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE Nuestra Señora del Carmen, hallándose el valor de 

















 Se recomienda a los directivos realizar convenios con instituciones que tengan la 
especialidad de Psicología para que puedan brindar talleres a los estudiantes y así 
fortalezcan la asertividad.  
 
Segunda  
Se recomienda trabajar talleres para el manejo de impulsos y conducta agresiva, y así 
poder equilibrar los niveles de heteroasertividad con la autoasertividad.    
 
Tercera  
Se recomienda considerar la incorporación de talleres que busquen informar a los 
estudiantes sobre el estrés y los estilos de afrontamiento.  
 
Cuarta  
Se recomienda investigar de manera cualitativa acerca de la relación entre las variables 
de edad, sexo, composición familiar, procedencia con la asertividad.  
 
Quinta  
Se recomienda investigar de manera cualitativa acerca de la relación entre las variables 




Se recomienda investigar a las variables de manera comparativa para saber si hay 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 TÍTULO: Estilos de afrontamiento al estrés y asertividad en estudiantes del quinto grado de secundaria de la IE Nuestra Señora de Carmen de San Martin de Porres - 2019 
Autor: Sotomayor Obregón María Isabel  




¿Cuál es la relación entre los 
estilos de afrontamiento al estrés 
y la asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE 




Problemas especifico 1 
 
¿Cuál es la relación entre el estilo 
enfocado en el problema y la 
asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE 
Nuestra Señora del Carmen? 
 
Problemas especifico 2 
 
¿Cuál es la relación entre el estilo 
enfocado en las emociones y la 
asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE 
Nuestra Señora del Carmen? 
 
Problemas especifico 3 
 
¿Cuál es la relación entre otros 
estilos de afrontamiento y la 
asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE 




Determinar la relación entre los 
estilos de afrontamiento al estrés 
y la asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE 




Objetivo específico 1 
 
Establecer la relación entre el 
estilo enfocado en el problema y 
la asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE 
Nuestra Señora del Carmen. 
 
Objetivo específico 2 
 
Identificar la relación entre el 
estilo enfocado en las emociones 
y la asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE 
Nuestra Señora del Carmen. 
 
Objetivo específico 3 
 
Conocer la relación entre otros 
estilos de afrontamiento y la 
asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE 




Existe relación entre los estilos de 
afrontamiento al estrés y la 
asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE 




Hipótesis específica 1 
Existe relación entre el estilo 
enfocado al problema y la 
asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la IE 
Nuestra Señora del Carmen. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación entre el estilo 
enfocado en la emoción  y la 
asetividad  en estudiantes de quinto 
de secundaria de la IE Nuestra 
Señora del Carmen. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación entre otros estilos 
de afrontamiento  y la asertividad  
en estudiantes de quinto de 
secundaria de la IE Nuestra Señora 
del Carmen. 
Variable 1: estilos de afrontamiento al estrés 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala e 
índices 
Niveles y rangos 
 


















Supresión de otras actividades 
Postergación del afrontamiento 
Búsqueda de apoyo social 
 
Búsqueda de soporte emocional 
Reinterpretación positiva 
Aceptación 
Acudir a la religión  





 1, 14, 27, 40 
 2, 15, 28, 41 
 3, 16, 29, 42 
4, 17, 30, 43 
5, 18, 31, 44 
 
6, 19, 32, 45 
7, 20, 33, 36 
8, 21, 34, 47 
9, 22, 35, 48 
10, 23, 36, 49 
 
11, 24, 37, 50 
12, 25, 38, 51 












25-49 muy pocas veces 
emplea esta forma 
 
50-75 depende de las 
circunstancias  
 
76-100 forma frecuente 
de afrontar el estres 
Variable 2: asertividad 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala e 











Actuar de modo diferente a los demás 
Hacer las cosas de manera imperfecta 
Cometer equivocaciones 
Pensar de manera propia y diferente  
 
Aceptar y rechazar críticas 
Decidir la importancia de las cosas 
Hacer peticiones 
Formular preguntas 
Elogiar y recibir elogios 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 




21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 









Casi  Siempre 
 











Tipo y diseño 
de 
investigación 





Nivel: descriptiva - 
correlacional 
Diseño: no experimental 
de corte transversal 
Población:86 estudiantes 




 Investigación Censal  
Variable 1: estilos de afrontamiento al estres 
Técnicas: Cuestionario Instrumentos: cuestionario de 




En la parte descriptiva se determinó mediante tablas y figuras en la parte 
descriptiva, para ello se utilizó el programa SPSS 
 
 
Inferencial: E la parte inferencia se utilizó para contrastar la hipótesis el 
estadístico Chi Cuadrado 
Variable 2: asertividad 
Técnica: cuestionario 





   
      












Anexo 4: Ficha técnica de la variable: asertividad 
 
Ficha técnica de la variable: asertividad 
Nombre del instrumento: Autoinforme de conducta asertiva (ADCA1) 
Autor   : Manuel Garcia Perez y Angela Magaz Lago 
Adaptado por  : Óscar Andres Pain Lecaros 
Lugar   : Perú 
Fecha de aplicación : 2008 
Objetivo : identificar el estilo pasivo, agresivo o asertivo que regula 
el comportamiento social de los individuos. 
Administrado a : sujetos de 12 a más años 
Tiempo  : 20 minutos aproximadamente 
Validez  : validez criterial, validez discriminante y validez 
concurrente  
Confiabilidad  : test re test (0,87) y la de consistencia interna (huder-































Anexo 5: Ficha técnica de la variable: estilos de afrontamiento al estrés 
 
Ficha técnica de la variable: estilos de afrontamiento al estrés 
Nombre del instrumento: Cuestionario de modos de afrontamiento al estrés 
(COPE) 
Autor   : Carver, Scheier y Weintraub 
Adaptado por  : Mónica Cassaretto Bardales y Cecilia Chau Perez-
Aranibar 
Lugar   : Perú 
Fecha de aplicación : 2015 
Objetivo : Evaluar los estilos de afrontamiento al estrés (enfocado 
al problema, en la emoción y en otros estilos de 
afrontamiento). 
Administrado a : sujetos de 16 a más años 
Tiempo  : 15 minutos aproximadamente 
Validez  : Validez ítem test aplicando la prueba de “r” de Pearson   
Confiabilidad : La prueba obtuvo un índice de Crombach, encontrando 
que la prueba es homogénea (0,91) 
 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 
 




















Estimados (as) alumnos (as): 
El presente documento es para presentarme como la alumna María Isabel 
Sotomayor Obregón y darles a conocer que en la actualidad me encuentro 
realizando un estudio sobre estilos de afrontamiento al estrés y asertividad. Para 
ello necesito el apoyo de un grupo de alumnos de 5to grado de secundaria para 
que puedan responder 2 pruebas psicológicas sencillas y una ficha de datos. 
Me dirijo a ustedes para pedirles su consentimiento para participar en el estudio. 
Si aceptan se les solicita que firmen la ficha adjunta de la parte inferior de esta 
carta. 
No se tendrán resultados individuales, sino de todo el grupo. Estos resultados 
serán entregados a la autoridad pertinente de la institución educativa  para 
tenerlo en cuenta para futuras intervenciones académicas. 
Ya se han realizado las coordinaciones con la dirección de la institución y no 
se va a interferir de manera significativa con sus actividades diarias. 
Si usted acepta participar, por favor no se olvide de firmar en ña parte de abajo. 
Muchas gracias, 
___________________________________________________________ 
Acepto participar en el estudio sobre estilos de afrontamiento al estrés y 
asertividad en alumnos de 5to año de secundaria, desarrollado por la 
investigadora María Isabel Sotomayor Obregón, estudiante de posgrado de 



























































Anexo 12: Autorización de la verificación final del trabajo de investigación  
 
 
